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PUSAT KERAJINAN BATIK TULIS MADURA 
DI BANGKALAN 
Noviana Iriantie 
0751010004 
 
ABSTRAKSI 
 
Batik Madura merupakan salah satu kebudayaan Indonesia yang memiliki 
nilai yang sangat tinggi. Kerajinan batik tulis Madura telah di kenal oleh seluruh 
masyaraskat Indonesia, bahkan beberapa negara lain juga mengenal batik tulis 
Madura. Amat sangat disayangkan jika batik tulis Madura tidak di lestarikan 
apalagi di abaikan. Keaneka ragaman motif serta warna yang dimiliki batik tulis 
Madura merupakan satu ciri khas tersendiri. Tidak banyak yang tahu bahwa batik 
tulis Madura tidak hanya di hasilkan dari kabupaten Bangkalan yang tepatnya di 
Tanjung Bumi. Namun, batik yang di hasilkan terdapat di 3 kabupaten lainnya 
yang ada di Pulau Madura. Dari ke-4 kabupaten yang ada di Pulau Madura, batik 
yang dihasilkanpun beraneka macam. 
Pusat Kerajinan Batik Tulis Madura merupakan salah satu objek 
rancangan yang mewadahi suatu kegiatan yang berhubungan dengan kerajinan 
batik tulis. Dimana pada objek rancangan ini tidak hanya memberikan suatu 
sarana untuk berbelanja, namun pada objek rancangan ini juga memberikan suatu 
wawasan untuk mengetahui proses pembuatan batik tulis Madura. Pusat Kerajinan 
Batik Tulis Madura juga ingin mengenalkan, meningkatkan, melestarikan serta 
mempertahankan kerajinan batik tulis Madura yang sudah diminati banyak 
konsumen dari lokal maupun konsumen dari mancanegara. Sedangkan sasaran 
dari rancangan ini di tujukan untuk semua kalangan baik dari kalangan remaja 
maupun dewasa, juga para pecinta pecinta batik. 
Lokasi yang dipilih untuk Pusat Kerajinan Batik Tulis Madura ini di pilih 
di kota Bangkalan tepatnya di Burneh. Dimana lokasi ini memiliki potensi yang 
baik, karena selain dekat dengan jembatan Suramadu, lokasi ini juga merupakan 
jalur penghubung untuk menuju kota-kota lain yang berada di Pulau Madura. 
Beberapa galeri batik yang berada di sekitar kawasan juga mendukunga adanya 
rancangan Pusat Kerajinan Batik Tulis Madura. Selain itu, kawasan rumah 
penduduk yang masih memiliki tatanan khas Madura (Tanean Lanjang) bisa 
dijadikan acuan untuk rancangan. 
 
 
 
Kata Kunci : Kerajinan, Batik Tulis, Madura 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
1.1 Latar Belakang 
Saat ini seni batik sangat diminati oleh berbagai kalangan. Tidak hanya 
dari kalangan orang tua saja yang memiliki minat untuk menggunakan pakaian 
batik, namun adanya berbagai corak yang berbeda dan indah dapat mengajak 
kalangan anak muda untuk menggunakan pakaian yang berbahan dasar dari kain 
batik. Indonesia merupakan negara yang kaya akan hasil seni budaya, salah 
satunya adalah batik. Indonesia memiliki beraneka ragam batik yang sangat khas 
dan tidak dapat di temui di negara-negara lain. Di Pulau Jawa sendiri memiliki 
beberapa macam batik yaitu batik Solo, batik Yogyakarta, batik Pekalongan, batik 
Cirebon, batik Lasem, batik Indramayu (Dermayu), batik Madura dan lain 
sebagainya. 
Batik Madura merupakan salah satu batik yang memiliki corak yang unik. 
Bagi konsumen bentuk dan motif yang khas memiliki keunikan sendiri bagi para 
peminatnya. Corak dan ragamnya yang unik dan bebas, sifat produksinya yang 
personal (dikerjakan secara satuan), masih mempertahankan cara-cara tradisional 
(ditulis dan diproses dengan cara-cara tradisional) dan senantiasa menggunakan 
bahan pewarna alami yang ramah dengan lingkungan. Bagi Madura, batik bukan 
hanya sehelai kain, namun telah menjadi ikon budaya dan sering menjadi objek 
penelitian oleh banyak institusi. Motif dan warna yang tertuang di dalam kain 
panjang itu, merefleksikan karakter masyarakatnya. Khususnya batik buatan 
Tanjung Bumi di Kabupaten Bangkalan. Meskipun bagi penduduk Tanjung Bumi 
usaha kerajinan batik bukan menjadi mata pencarian utama, namun Tanjung Bumi 
memiliki jumlah unit usaha batik tulis yang cukup besar. Hal ini bisa dilihat dari 
tabel 1.1 berikut : 
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Tabel 1.1 Jumlah Unit Usaha Industri Sandang Kecamatan Tanjung Bumi, 
Bangkalan. 
No Kecamatan Desa Komoditi 2005 2006 2007 
1. Tanjung Bumi 
Tanjung Bumi Batik  Tulis 309 309 309 
Paseseh Batik Tulis 225 225 225 
Telaga Biru Batik Tulis 362 363 363 
TOTAL 896 897 897 
Sumber : Dinas Perindustrian Perdagangan dan Penanaman Modal Kabupaten 
Bangkalan, 2007 
 
Sebenarnya, batik Madura tidak hanya dihasilkan di Tanjung Bumi di 
Kabupaten Bangkalan saja. Namun, Madura yang memiliki 4 kabupaten yaitu 
Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Sampang, Kabupaten Pamekasan, dan 
Kabupaten Sumenep ini menghasilkan batik yang memiliki motif dan warna batik 
yang berbeda di tiap kabupatennya. 
Dengan adanya bermacam-macam motif batik yang di hasilkan di tiap-tiap 
kabupaten yang ada di Madura ini menambah ragam motif batik Madura yang kini 
diminati para konsumen. Apalagi setelah adanya jembatan Suramadu yang 
menghubungkan Pulau Madura dan Surabaya menambah banyaknya peminat 
batik yang datang ke Pulau Madura. Hal ini bisa dilihat dari tabel 1.2 di bawah 
ini: 
Tabel 1.2 Data Jumlah Daya Tarik Wisatawan Mancanegara Dan Nusantara  
Di Kota Bangkalan 
No Objek Dan Daya Tarik Wisata 
Januari 2009 Februari 2009 Maret 2009 
Wisman Wisnus Wisman Wisnus Wisman Wisnus 
1. Batik Tulis Tanjung Bumi 5 365 0 379 0 403 
2. 
Makam 
Syaichona 
Cholil 
5 37025 2 36189 9 26319 
3. 
Taman Rekreasi 
Kota 16 2773 0 2240 0 2038 
Total 26 40163 2 38808 9 28760 
Sumber : Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Bangkalan, 2009 
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Bila dilihat dari tabel 1.2 di atas, ternyata batik tulis Tanjung Bumi juga 
dikunjungi oleh wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara yang hanya 
sekedar ingin tahu tentang proses pembuatan batik tulis Tanjung Bumi ataupun 
hanya sekedar ingin membeli batik tulis khas Tanjug Bumi.  
Dengan memanfaatkan potensi batik Tanjung Bumi yang terletak sekitar 
70 km dari jembatan Suramadu, maka diusulkan untuk dibuatnya pusat kerajinan / 
galeri batik tulis yang tidak hanya menampung batik dari Bangkalan saja. Namun, 
menampung batik dari Sumenep, Sampang, dan Pamekasan yang akan diletakkan 
di Bangkalan dengan alternatif jarak tempuh yang cukup dekat untuk pengunjung. 
 
1.2 Tujuan Dan Sasaran Perancangan 
Pada dasarnya tujuan dari perancangan Pusat Kerajinan Batik Tulis 
Madura Di Bangkalan ini antara lain yaitu untuk : 
- Mengenalkan, meningkatkan, melestarikan serta mempertahankan kerajinan 
batik tulis Madura yang sudah diminati banyak konsumen dari lokal maupun 
konsumen dari mancanegara. 
- Pusat Kerajinan Batik Tulis Madura Di Bangkalan juga memiliki tujuan untuk 
memenuhi kebutuhan belanja dan mempermudah masyarakat pecinta batik, 
baik penduduk dari luar pulau Madura maupun penduduk Madura sendiri. 
- Memberikan suatu pengalaman tentang cara membuat batik tulis Madura. 
Sedangkan sasaran yang ingin dicapai dengan dirancangnya Pusat 
Kerajinan Batik Tulis Madura Di Bangkalan ini yaitu : 
- Untuk menyediakan suatu wadah yang dapat menampung aktifitas para 
pengrajin batik maupun desainer batik dalam mewujudkan, menggelar, dan 
mengkomunikasikan karya-karyanya kepada para masyarakat. 
- Memberikan pelatihan kepada para pecinta batik, baik pecinta batik dari 
mancanegara maupun nusantara tentang pembuatan batik tulis Madura, 
sehingga batik tulis Madura lebih dikenal dan dapat dilestarikan.  
- Sebagai pusat informasi mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan 
batik, khususnya batik Madura. 
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1.3 Batasan Dan Asumsi 
Dalam penyelenggaran Pusat Kerajinan Batik Tulis Madura Di Bangkalan 
ini untuk menghindari pembahasan agar tidak melebar pada masalah-masalah 
yang tidak seharusnya dibahas, maka perlu adanya batasan-batasan yang 
melingkupi permasalahan yang ada maka batasan. Objek perancangan pusat 
kerajinan batik tulis Madura ini diperuntukkan bagi para pecinta batik dan 
peminat batik baik dari Madura maupun dari luar Pulau Madura. Sedangkan batik 
yang akan dikembangkan hanya di batasi dari batik yang dihasilkan di Pulau 
Madura saja. Bangunan ini memiliki jam operasional kegiatan dari pagi sampai 
sore hari setiap harinya. Selain itu, pada bangunan ini tidak hanya mengajarkan 
bagaimana cara membuat batik tulis khas Madura dan juga tempat sumber 
informasi, namun pada bangunan ini juga memiliki fasilitas penunjang yaitu 
adanya galeri, cafe, dan lain sebagainya. 
Sedangkan kepemilikan bangunan di asumsikan sebagai milik swasta, 
sehingga fungsi bangunan dan nilai ruang akan mempunyai nilai komersial. 
Bangunan ini di asumsikan mampu menampung hingga 10 tahun yang akan 
datang, karena diasumsikan 10 tahun mendatang jumlah peminat batik akan terus 
meningkat. Dan dalam menawarkan sebuah produk kerajinan batik tidak menutup 
kemungkinan untuk menampilkan berbagai macam jenis dan pola batik khususnya 
dari Pulau Madura. 
 
1.4 Tahapan Perancangan 
Dalam penulisan laporan ini deperlukan adanya kerangka tahapan 
perancangan yang khususnya berguna dalam membantu mempermudah 
perencanaan dan perancangan dalam penulisan laporan ini, disamping itu juga 
dapat mampermudah menyusun perencanaan dari kerangka pikiran konsep, tema 
sampai penyusunan analisa studi kasus. Tahapan ini yaitu sebagai berikut : 
Dimulai dengan menginterpretasikan judul obyek rancangan yang 
disesuaikan dengan latar belakang. Kemudian dilakukan pengumpulan data yang 
dibutuhkan sebagai penunjang perencanaan obyek rancang yaitu melalui studi 
litelatur yang diperoleh dari buku-buku referensi, brosur-brosur dan lain-lain, 
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study komperatif dengan survei lapangan, browsing melalui internet, wawancara 
untuk memperoleh data dengan melakukan proses tanya jawab, study banding 
atau studi kasus serta standarisasi dari obyek rancangan yang dibutuhkan. 
Dari azas-azas perancangan sehingga terbentuk sebuah tema dan konsep 
rancangan yang menentukan ide bentuk serta gagasan pra desain. Setelah 
terbentuk ide bentuk atau gagasan pra desain dilakukan kontrol kembali trhadap 
prinsip, teori dan azas serta tema dan konsep rancangan, sehingga menghasilkan 
sebuah rancangan obyek yang sesuai (hasil desain). 
Berikut diagram tahapan perencanaan : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.5 Sistematika Laporan 
Dalam penyusunan laporan diharapkan dapat memberikan gambaran 
secara umum mengenai usulan laporan, mulai dari bagian umum hingga ke bagian 
khusus dengan pengaturan sedemikian rupa sehingga mencerminkan suatu pola 
Perumusan Tema / 
Konsep Perancangan 
Gagasan Pra Desain 
Hasil Rancangan 
Intepretasi Judul 
Latar Belakang 
Pengumpulan Data 
Kajian Teori, Azas Serta 
Prinsip Perancangan 
Gambar 1.1 Skema Tahapan Perancangan 
Sumber : Teori Metoda Perancangan, 2009 
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pikir perencanaan yang sistematis. Sistematika penulisan yang dilakukan dalam 
pembahasan laporan ini, meliputi : 
Bab 1 Pendahuluan : bab ini menjelaskan latar belakang perencanaan dan 
perancangan Pusat Kerajinan Batik Tulis Madura yang ditegaskan dengan data –
data mengenai kerajinan batik tulis Madura, tujuan dan sasaran perancangan, 
batasan dan asumsi, tahapan perancangan dan sistematika laporan.  
Bab 2 Tinjauan Obyek Perancangan : bab ini dimulai dari tahap pengertian 
judul yang berisi pengertian tentang Pusat Kerajinan Batik Tulis Madura di 
Bangkalan itu sendiri yang kemudian disimpulkan menjadi suatu pengertian baru 
dari rancangan. Tahap studi literatur yang berisi tentang segala data dari 
bermacam jenis literatur yang digunakan sebagai data penunjang yang berkaitan 
dengan rancangan. Tahap tinjauan obyek perancangan yang berisi dua obyek studi 
kasus sejenis secara fungsi dan aktivitas yang digunakan sebagai acuan yang 
membantu rancangan nantinya, dari hasil analisa dan pembandingan yang 
dilakukan pada studi kasus. 
Bab 3 Tinjauan Lokasi Perancangan : bab ini menjelaskan latar belakang 
pemilihan lokasi, penetapan lokasi untuk perancangan Pusat Kerajinan Batik Tulis 
Madura di Bangkalan ini. Kemudian penjelasan mengenai kondisi fisik lokasi 
yang meliputi existing site, aksebilitas, potensi lingkungan, infrastruktur kota dan 
peraturan bangunan setempat.  
Bab 4 Analisa Perancangan : isinya sudah mengarah ke arah lebih lanjut 
yaitu mulai dari analisa sampai dengan gambaran secara abstrak tentang konsep 
perancangan yang akan dibuat. Seperti dari mulai analisa ruang berserta 
hubungannya, analisa aksesibilitas, view, kebisingan, iklim, potensi daerah 
sekitar. Sampai dengan diagram abstrak yang kurang lebih menggambarkan 
secara abstrak konsep bentukan atau lay out. 
  Bab 5 Konsep Perancangan : Konsep Perancangan, pada tahap ini, 
pendekatan-pendekatan dalam perancangan akan mulai direalisasikan. Dengan 
pendekatan desain, hasil akhir dari perancangan diharapkan akan sesuai dengan 
gambaran pada bab awal. 
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  Bab 6 Aplikasi Rancangan : Aplikasi Rancangan, akan tervisualisasi 
dengan bentuk gambar denah, tampak, potongan, lay out plan, site plan, serta 
maket sebagai bentukan 3 dimensi dari rancangan. 
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